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（ 論 文 審 査 の 要 旨 ） 
論文題名：Increasing mixed venous oxygen saturation is a predictor of improved renal 
     function after balloon pulmonary angioplasty in patients with chronic 
     thromboembolic pulmonary hypertension 
     （慢性血栓閉塞性肺高血圧症患者において、バルーン肺動脈形成術後の混合 
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